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UTO´SZO´
A 2017. ju´nius 14-16. ko¨zo¨tt Cegle´den megrendezett XXXII. Magyar Opera´-
cio´kutata´si Konferencia´hoz kapcsolo´do´an az Alkalmazott Matematikai Lapok ke´t
ko¨tetet jelentet meg. Az Alkalmazott Matematikai Lapok szerkeszto˝bizottsa´ga´nak
vezeto˝i a ku¨lo¨nsza´mok gondoza´sa´ra vende´gszerkeszto˝ket ke´rtek fel Bozo´ki Sa´ndor,
Fleiner Tama´s, Ille´s Tibor e´s Tasna´di Attila szeme´lye´ben.
A jelenlegi elso˝ ko¨tettel Pre´kopa Andra´s emle´ke elo˝tt tisztelgu¨nk. A ko¨tet
szerzo˝i Pre´kopa Andra´s tan´ıtva´nyai e´s/vagy munkata´rsai, valamint a konferencia
plena´ris elo˝ado´i.
Sza´sz Domokos, aki Pre´kopa Andra´s vezete´se´vel ke´sz´ıtette el egyetemi tanul-
ma´nyait leza´ro´ diplomamunka´ja´t, nagyon szeme´lyes hangve´telu˝ ı´ra´sban emle´kezik
vissza az 1960-as e´vek eleje´re, Pre´kopa Andra´s hata´sa´ra e´s a diplomamunka´ja´nak
a szakmai o¨sszefu¨gge´seire.
Pre´kopa Andra´s sza´ma´ra a szeme´lyes kutata´son tu´l a csapate´p´ıte´s, az opera´-
cio´kutata´s magyarorsza´gi mu˝helyeinek a megero˝s´ıte´se, elfogadtata´sa mindig is ce´l
volt. Ke´ziratban maradt ı´ra´sa´ban erro˝l a teve´kenyse´ge´ro˝l emle´kezik meg e´rde-
kes, nem mindenki sza´ma´ra ismert te´nyek e´s adatok felsorola´sa´val. Valo´sz´ınu˝leg
jo´ kiindula´si pontot adva a magyar opera´cio´kutata´s ko¨zelmu´ltja´t kutatni va´gyo´k
sza´ma´ra.
Pre´kopa Andra´s mindig is fontosnak tartotta a magyarsa´g egyse´ge´t, ı´gy sza´-
ma´ra terme´szetes volt a hata´ron tu´li magyarok szakmai seg´ıte´se. Nem meglepo˝,
hogy komolyan ko¨to˝do¨tt Erde´lyhez, e´s mindig is igyekezett szakmai kapcsolatokat
kie´p´ıteni erde´lyi magyar matematikusokkal. Kolumba´n Jo´zsef nagyon sok e´rdekes
re´szletet eleven´ıt fel Pre´kopa Andra´s e´s az erde´lyi matematikusok kapcsolata´ro´l.
Pre´kopa Andra´s iskola teremto˝ teve´kenyse´ge´t e´s a magyar opera´cio´kutata´s fej-
lo˝de´se´t ja´rja ko¨ru¨l Koma´romi E´va visszaemle´keze´se´ben. Koma´romi E´va cikke sok-
kal to¨bbro˝l szo´l, mint ahogyan a c´ıme e´s alc´ıme alapja´n ke´pzelne´nk. Rendszerezi,
o¨sszegzi a magyar opera´cio´kutata´s elso˝ fe´lideje´t, ahogyan o˝ ı´rja, nagyon sok adatot
szolga´ltatva to¨mo¨ren azok sza´ma´ra, akik majd a magyar opera´cio´kutata´s fejlo˝de´-
se´nek re´szleteit szeretne´k kifejteni. Tala´n ma´r valamelyik ko¨vetkezo˝ Alkalmazott
Matematika Lapban vagy Magyar Opera´cio´kutata´si Konferencia´n.
A to¨rte´neti visszaemle´keze´seket e´letszeru˝bbe´ tevo˝ fe´nyke´peket Pre´kopa And-
ra´sne´ Sze´chenyi Kinga, Kolumba´n Jo´zsef e´s Hujter Miha´ly tette´k ko¨zo¨lheto˝ve´ a
sza´munkra.
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Pre´kopa Andra´s plena´ris elo˝ada´st tart a XXIX. Magyar Opera´cio´kutata´si
Konferencia´n, Balatono˝szo¨do¨n, 2009 ju´niusa´ban. Foto´: Hujter Miha´ly.
Alapveto˝en fontos egy ko¨zo¨sse´g e´lete´ben, hogy megemle´kezzen d´ıjazottjairo´l,
kiemelkedo˝ teljes´ıtme´nyt nyu´jto´ kolle´ga´iro´l, a szakmai ko¨zo¨sse´ge´rt dolgozo´kro´l.
Komlo´si Sa´ndort a Magyar Opera´cio´kutata´si Ta´rsasa´g 2016-ban Egerva´ry Jeno˝
emle´ke´remmel tu¨ntette ki. A d´ıj a´tada´sa´ra csak 2017-ben, a XXXII. Magyar
Opera´cio´kutata´si Konferencia´n keru¨lt sor, Cegle´den. Az Alkalmazott Matema-
tika Lapok ku¨lo¨nsza´ma´nak szerkeszto˝i u´gy gondolta´k, hogy ebbo˝l az alkalombo´l
felke´rik Komlo´si Sa´ndort egy o¨sszefoglalo´ dolgozat ı´ra´sa´ra, amely egy-egy sza´ma´ra
fontos e´s ma´sok sza´ma´ra is e´rdekes teru¨letet dolgoz fel. A ku¨lo¨nsza´m szerkeszto˝i
csak reme´lni tudja´k, hogy hagyoma´nyt teremtenek, e´s e´vro˝l-e´vre olvashatunk majd
e´rdekes o¨sszefoglalo´ cikkeket az u´jabb e´s u´jabb Egerva´ry d´ıjazottak tolla´bo´l.
Sza´ntai Tama´s megvizsga´lta, hogy egy egyu¨ttes valo´sz´ınu˝se´ggel korla´tozott
sztochasztikus programoza´si feladat optimum e´rte´ke´ben mekkora va´ltoza´sokat ered-
me´nyezhet, ha megva´ltozik az egyu¨ttes valo´sz´ınu˝se´geloszla´s t´ıpusa, az o¨sszes elso˝
e´s ma´sodik momentum (va´rhato´ e´rte´k, szo´ra´s, korrela´cio´) va´ltozatlansa´ga mellett.
Pre´kopa Andra´s nemcsak a magyar opera´cio´kutata´se´rt tett sokat, hanem a
szocializmus e´vei alatt sza´mos szocialista orsza´gbo´l jo¨vo˝ fiatal tehetse´get seg´ıtett
hozza´ e´rdekes kutata´si te´ma´hoz e´s kiva´lo´ munkako¨ru¨lme´nyekhez. Ko¨zu¨lu¨k to¨bben
nemzetko¨zi karriert futottak be, mint pe´lda´ul Dinh The Luc, a to¨bbce´lfu¨ggve´nyes
optimaliza´la´s vila´gh´ıru˝ szake´rto˝je. Ma´sok a magyarorsza´gi szakmai ko¨ro¨kben ta-
la´lta´k meg szakmai e´rve´nyesu¨le´su¨k leheto˝se´ge´t. Ko¨ze´ju¨k tartozik Monhor Davaad-
orzs´ın, aki a PERT-modell valo´sz´ınu˝se´gi aspektusait ta´rgyalo´ munka´val emle´kezik
meg te´mavezeto˝je´ro˝l.
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Ma´di-Nagy Gergely mint az egyik utolso´ Magyarorsza´gon PhD-fokozatot szer-
zett Pre´kopa-tan´ıtva´ny, a to¨bbva´ltozo´s diszkre´t momentum proble´ma´kro´l ı´rt egy
izgalmas o¨sszefoglalo´ dolgozatot, amelyik alapja´n nagyon is u´gy tu˝nik, hogy a
magyar opera´cio´kutato´k, Pre´kopa Andra´s tetten e´rheto˝ hata´sa´ra, komoly eredme´-
nyekkel gazdag´ıtotta´k ezt a teru¨letet.
Fleiner Tama´s a stabil pa´ros´ıta´sokat e´s azok a´ltala´nos´ıta´sait vizsga´lva bemu-
tatja, hogy egy, az egyetemi felve´teli proble´ma´bo´l sza´rmazo´ feladat megolda´sa´nak
milyen szertea´gazo´ ko¨vetkezme´nyei vannak, e´s maga a feladat milyen va´ratlan mo´-
don kapcsolo´dik Knaster e´s Tarski egy me´ltatlanul elhanyagolt fixpontte´tele´hez.
Ille´s Tibor e´s Molna´r-Szipai Richa´rd a folyamalgoritmusbo´l sza´rmazo´ c´ımke´ze´-
ses technika´t e´s annak tova´bbfejleszte´se´t mutatja be, e´s alkalmazza ezt ku¨lo¨nbo¨zo˝
pivot algoritmusokban. Kideru¨l, hogy az MBU-algoritmus megfelelo˝ c´ımke´ze´si
technika alkalmaza´sa´val polinomideju˝ve´ teheto˝. Egy konkre´t – a mozdony hozza´-
rendele´si – feladaton ve´gzett sza´mı´ta´sok illusztra´lja´k a munka´t.
Mella´r Tama´s, a 2017. e´vi Kreko´ Be´la-d´ıj nyertese bemutatja a hisztere´zis
ko¨zgazdasa´gi alkalmaza´sait, foglalkozik a potencia´lis kibocsa´ta´s e´s a hisztere´zis
kapcsolata´val.
Ve´gezetu¨l szeretne´nk felsorolni, hogy az elmu´lt ido˝szakban az opera´cio´kutata´si
szakmai ko¨zo¨sse´g milyen cikkekkel, ko¨tetekkel e´s eseme´nyekkel emle´kezett meg
Pre´kopa Andra´sro´l, a kutato´ro´l, tana´rro´l e´s iskolateremto˝ egye´nise´gro˝l:
 Boros Endre, Maros Istva´n: Megemle´keze´s - Pre´kopa Andra´s 1929-2016, Ma-
gyar Tudoma´ny 178. e´vf. 4. sza´m (2017) 497-500.1
 Dea´k Istva´n, Sza´ntai Tama´s: Emle´keze´s professzor Pre´kopa Andra´s akade´-
mikusra, hala´la´nak elso˝ e´vfordulo´ja´n, Magyar Tudoma´ny 178. e´vf. 12. sza´m
(2017) 1599-1605.2
 Az Acta Polytechnica Hungarica folyo´irat a 2018-ban megjelent 15. e´vf. 1. ko¨-
tete´vel tisztelgett Pre´kopa Andra´s emle´ke elo˝tt.3
 Az Annals of Operations Research folyo´irat Stochastic Modeling and Optimi-
zation in Memory of Andra´s Pre´kopa c´ımmel ku¨lo¨nsza´mot jelentet meg Boros
Endre, Michael Katehakis e´s Andrzej Ruszczyn´ski szerkeszte´se´vel.4 5
 A 2016-ban Esztergomban megrendezett VOCAL Optimization Conference:
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 In Memoriam Andras Prekopa (1929-2016) c´ımmel emle´kezik az Institute of
Operations Research and the Management Sciences (INFORMS) OR/MS To-
day Vol. 43 No. 5 cikke.6
 2014-ben Pre´kopa Andra´s kapta az INFORMS President’s Award kitu¨ntete´-
se´t, amelyro˝l az INFORMS OR/MS Today Vol. 41 No. 6 Pre´kopa garners
INFORMS President’s Award c´ımu˝ cikke sza´molt be.7
 Pre´kopa Andra´s 80. szu¨lete´snapja´ra az Annals of Operations Research folyo´-
irat ku¨lo¨nsza´mot jelentetett meg Stochastic modeling and optimization c´ımmel,
Vol. 200 No. 1 (2012).8 9
 Pre´kopa Andra´s 75. szu¨lete´snapja´ra az Alkalmazott Matematikai Lapok 21. e´vf.
(2004) 181-214. o. cikke jelent meg.10
 2003-ban Pre´kopa Andra´s kapta az EURO Gold Medalt.11






Az Alkalmazott Matematika Lapok szerkeszto˝se´ge ezu´ton is ko¨szo¨ni Bozo´ki
Sa´ndornak, Fleiner Tama´snak, Ille´s Tibornak e´s Tasna´di Attila´nak, hogy e ku¨lo¨n-
sza´m vende´g szerkeszto˝ike´nt seg´ıtettek a sza´m elke´szu¨lte´ben.






8Elo˝szo´ (1-2. o.): https://link.springer.com/article/10.1007/s10479-012-1209-z
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Bozo´ki Sa´ndor 1978-ban szu¨letett Kiskunmaj-
sa´n. Az ELTE alkalmazott matematikus mes-
terszaka´n 2001-ben, majd matematika tana´ri
szaka´n 2003-ban ve´gzett. PhD-fokozata´t a Bu-
dapesti Corvinus Egyetemen szerezte 2006-ban
Rapcsa´k Tama´s te´mavezete´se mellett.
2001 o´ta tagja az MTA SZTAKI Opera´cio´kuta-
ta´s e´s Do¨nte´si Rendszerek Kutato´csoportja´nak
(2007 o´ta tudoma´nyos fo˝munkata´rs), e´s szinte´n
2001 o´ta oktat a Budapesti Corvinus Egyetem
MTA SZTAKI-ba kihelyezett Gazdasa´gi Do¨nte´-
sek Tansze´ke´n, majd 2006 o´ta az Opera´cio´kuta-
ta´s e´s Aktua´riustudoma´nyok Tansze´ken (2012
o´ta egyetemi docens). Vende´goktato´ke´nt oktat, ill. oktatott a CEU-n, az ELTE-n
e´s a BME-n is.
Az MTA Matematikai Tudoma´nyok Oszta´lya Opera´cio´kutata´si Tudoma´nyos
Bizottsa´ga´nak titka´ra, valamint szerkeszto˝bizottsa´gi tag az Alkalmazott Matema-
tikai Lapok e´s a Society and Economy in Central and Eastern Europe folyo´iratok-
ban.
Fo˝ kutata´si teru¨letei a to¨bbszempontu´ do¨nte´si modellek e´s a kapcsolo´do´ opti-
maliza´la´si feladatok, valamint a to¨bbva´ltozo´s polinomrendszerek. 30 cikke´re to¨bb




Tasna´di Attila 1969-ben szu¨letett, okleveles
ko¨zgazda (BCE-GTK, 1993), okleveles prog-
ramtervezo˝ matematikus (ELTE-TTK, 1997),
PhD (BCE, 2000), dr. habil. (BCE 2009) e´s
MTA doktor (2013).
Elismere´sei: Bolyai Ja´nos Kutata´si o¨szto¨n-




Tama´s-d´ıj e´s PADS vezeto˝ kutato´. A BCE-en
egyetemi tana´r, egy e´vet volt posztdoktoran-
dusz a Bonni Egyetemen. Kutata´si teru¨letei az
oligopol ja´te´kok e´s a ta´rsadalmi va´laszta´sok el-
me´lete.
Ha´rom ko¨nyv, 31 angol nyelvu˝ (ebbo˝l 25 WoS) e´s 10 magyar nyelvu˝ szakcikk
szerzo˝je. Scopus szerinti hivatkoza´sainak sza´ma 155, h-indexe 8.
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